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ОБЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовmiУ~. УкреПление правовой основы 
государственной и общественной жизни, строжайшее соблюдение за­
конов, упрочеШ!е гарантий, прав и свобод советских. граждан были 
и ост~отся предиетом постоянной заботы партии и правительства. 
Стратегм ускорения социально-экономического развития, намечен­
ная ХХУП съездом КПСС, требует наращивания усилий и в сфере пра­
воохранительной деятельности. И не случайно, что в постановлении 
"О дальнейшем укреплении социrошстическо:t\: законности и правопо­
рядка, усилении охраны прав и законнш интересов граждан" работа 
по обеспечению строгого соблюдения социалист>IчесitОЙ законности, 
nрав граждан рассматривается :как одна иэ важных и нео·.rъемлемш 
сторон осуЩествляем~й nерестро.йки1 . 
В Политическом докладе ЦК КПСС, в новой редакцrш Программы 
партР~ и в других донументах съезда2 теоретически обоснованы и 
определены главные наnравления праr<тического реmеняя з.адач по 
укреплению законности и правапоряд;ка, совершенствованию всей 
системы правоохран.и.тельной работы. 
Важным условием реализации этих задач служи~ интеграция: на­
УRИ с практи:кой. В своем дoiUiaдe на январском (I987 г.) Пленуме 
Ш{ КПСС rенерал.ыт!t сеRретарь ЦК КПСС М.С .Горбачев nодчерюiУЛ, 
tiTO стратегия: ycr.opemш зависит, nрежде _ всего, от того, RaR _мы 
решаем задачи научно-·.rехничесRог~ nрогресса, насrtОль:ко _умело 
соеДШL'lем преимущества социализма о достижен~ научно-техничес­
кой peBOЛ1'lli'Дi'I~ • 
Наиболее активньrм провоД!Ш!tОМ новейших достижений наукк и 
техниЮ'l в у:-оловн~-uроцессуальную деятельность является крими.на­
J.uстика, особенНо :криминалис·rическая: техника, обеспеmrо:хцая: 
I. Правда JЬ 334 (24956}, 30 нмб~ I986 г. · 
2. Мате .Риа.r.ы -)::Х.,VП оъщ:ща :IOICC. - М. : Политиздат, I986. 
З. Правда!~ 29 (250I5J, 29 января I984 г. . . · 
'·' .-f' ... ~ · :. 
-, 
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возможность полученил оперативной и доказательственной инфо~лации 
на основе вшrвления: и исследов~ материальных следов преступле­
tr..uй. 
В последние rоДЬI б.лаrодаря: внедрению в судебно-Экспертную 
практиl\V современНых высокочувствителыrnх: методов аналиЗа состава 
и структуры веществ ~ материалов сталовозмоюr..шл проводить иссле­
дования:, связанные с ид8,!!тифика:цией объектов, не имеюцих: со6ст-... _·-. ' ' 
венной устойчивой формы, образовар.ных, жи.Цкими и сыnучими вещест-
в~m. обнаружением микрочастиц и микроследав веществ и материа­
лов, остающихоя при совершении riрестуnлеНйй, и ИХ исследованил с 
целью устаноf!,Л~НИЯфакта кОнтаm.ноrо ~Эаимодействия: объектов. 
Выдвижение этих за,цач и :Возможяость их решения знаменуют собой 
проrрессивный шаг в развитии :крими:нащют~ческой ' экопертизы, rwто­
рый позволJL~ шире Испогu;эовать достиж~ния .науЧН6-теУличес:коЙ ре­
· во.7.I!ОЦИИ в деле борьбы с престутlliос~ью: 
. . . '- ., , 
Необходимость знания: специфич~ски:х СВ()ЙС~В различн::ых в~еств 
.и ма·rер.и:алов, освоеiШе и внедрение в практИI\7 cJro:EШЬIX методов .ис­
следовани.::r : спосо6ствовk ФоРмированию ~ · рамшd, . кримияалис т .и чес­
кой экспе рт.иэы материалов, вещ~ств и и~Д~Ли;й ' (КЭ!"vПЗИ) отдеЛ.:Ьных 
. . . ...... ... ·. . 
видов экспер•iи.з с уЧетом Ьсрбеннос•rе:Й иЗучаемЫх объектов. 
Средn основных видов ' КЭМВИ важное место зa,.нillliae;r 'крИМfiна­
листическая: эксперrиэа н~Фrеnро;;tтов и rо;;~е..:..Смаз~Чн!DС мате~а.:.. 
лов (НГ! иl'СМ), результаты кот'орой нередж> име'ЮТ,' существеirное з.На­
чени~ ДдЯ раскрЫтия: и расследования: обстоятелЬств убийс•.rв, по1itа­
р~в (поджогов), дор0жн~-транспортнЫХ nр6нсmествий, хищеюn! на 
нефтебазах, АЭС и других категорий уrоЛовнЬlк д~л. 
Возможности данной э:кспертиэы прежде всего зависят от реше­
ния ряда технических nро6лем, связанных со сrt~цификой исследовВ:­
.ния: }ill и rсм в. рамках криминалистики. в частности. с нео6ходи-· 
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мостью . изучения их состава для решения криминалистических задач, 
прш~енеР~ высокочувствительных методов, .по~воляющих анализиро­
вать предельно малые количества вещества и работы с видоизменен­
ннми НП и l'a.i, подвергну'rыми испарению, горению и другим воздей­
ствиям среды. 
По этой причине в предшествующий период развития рассматри­
ваемого иссл~ованин усилия экспертов были направлены на разра-
6отRУ соответствующих экспертных методик и меньше вниманин уде­
лялось теоретическим аспектам и формированию e.ro научных осн?в· 
Недостаточная разр~ботанность указанных вопросов о~тимо 
сУ..азываетсн на экспертной практике, на ее да-'l:ьнейшем развитии! 
о6о6щение которой nоказывает, что экспертн не воегда nравильно 
понимают це.тх исследования:, _ нереДRО испнтывают затруднения в 
оцеf!Ке полученных результатов, в вьrбоw частных методик и _ схем 
исследования в соответствии с решаемой задачей. Кроме того, су­
ществупцие tto.ItXoдьr к иоследуемнм объектам уже исче,РIIали свои 
возможности и необходим поиск и~ путей, I<еторне позволят прово­
дить исследования на качественно но1iом, более высоком уровне. 
Таким образом, отсутствие теоретических работ, специально 
ПОСВЯIJiеННЫХ Кр.ИМИНЗJlИСТИЧеСКОму ИССЛе,ttоВD.НИЮ iШ И I'СМ, НеО6ХО.$­
МОСТ!- ра::.рабоТI\И его нnучнш: основ о учетом сnецифиюt объектов и 
аерспективы развития определили выбор даиной темы в качестве 
диссертациоНIJОЙ. 
Цель и эадаi!И исследования:. Главная цель . ДРЮоертационного 
исслодованшi - И~Y.'leime возможностей повышения результативности 
КрямиRSЛИСТV.ЧесКОГО ~ССЛеДОВSRИЯ НП И ГСМ И СОЗдание предiiОСЫЛОК 
Д.ii!l · ма:ксУ...матrыiо эqфективного испол:ьзоnания Данного рода носите­
лей кршпиншт..яотnчесмй информации в уголовном процесс е. Для доо­
трешш этой цели ставились задачи: рассмотреть теоретические 
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(методологические) аспекты данного исследr;>ван.w~. разработать его 
научные основы и показать конкретные возможности dовершенствова­
НШI практики проводимшс исследований. 
Объект и предмет диссертациоtrного исследования. Объектом 
изучения служила современная экспертная и судебно-следственная 
nрактика. связанная с криминалистическим исследованием ШI и rсм. 
а предметом - закономерности развития данного вида исследования. 
опредешnацие ВКТ3'SЛЬННе проблемы и задачи . его совершенствования. 
МетодологичесдУЮ основу диссертационного исследования сос­
тавляют положения матерИалистической диалектики, методологии на­
УЧRОГО познания, ряда прюсладннх: ftayE (уголовноl'о и уголовно­
пр:щессуального права, криминэлиотш'З'I, .rtефтехимии z: нефтеперера­
ботЮI и др.). В своем исследозанип: диссертант опирался: на труды 
классиков марксизма-леншшэма, материалы ХТ'JП съезда и январско­
го ( 1987 г.) Пленума ЦК Ю1СС. руководтцие партийrше и правитель-., 
ствеюше документы. В диссертации использованы работы видншс со­
ветсюu:: у-ченнх:-криминал.истов - А.Е.Ароцкера. В.Д.Арсеньева, 
Р .С .Белкина. Г .Е.Грановокоr•о. В .Я. Колдина, Ю.Г .Керу-лова, В.С .Мит~ 
ричева, Н.А.Се .. i1и.ванова, II.В.Терэие-ва. А.Р.Il!лУ..хова, A.A.Эйcr,r.mra и 
других, посвященные вопросам теории и практики криминаЛистпчес:ких 
исследований, в том числе материалов, веществ и изделий }!3 них, а 
также данные обобщения экспертной и · следственно-судебной практИRИ. 
в ней нашли отражение результаты проведеиных аt~тором теоретичес­
F'.ИХ и экспериментальных исследо:ваний и личный 16-ти детюtИ опыт 
работы в качес•.rве эксперта-криминwшста. 
Научная новизна и достоверность результатов исследо~ают.я. 
Диссертация пpe,r;;CTaDJlll6T собой первое моноrрафическое исследова­
Ю!е спеtтдально посвя:щенное проблеме повышения эФРеюивносТI{ кри-' . . 
;:.Ш !МЛСТI:ЧеСRОГО ИССЛедоваНИЯ lill И ГСМ, разработке еГО НауЧНЫХ 
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основ и ~овершенствованию практики. При этом получены новые или 
содержащие элемент новизны результаты, касающиеол важных сторон . - . 
рассматриваемого исследования:: сущности познавательных (предмет-
ных) задач; методологического подхода к изучаемым. объект~л; 
масси:фикац1-ш кри1vшналистически значимых свойств (признаков) объ­
ектов и закономерностей их формирования:; совершенствования экс­
перrных методиz и существующей практики назначения криминаmiс~и­
чесitой экспертизы НП и I'СМ, подго'J;'овки материалов для ее проведе­
ния:. Уточнены rекоторые nоНН:тм и термины, :В частности, nредложе­
но термин "родовая nринадлежность" заменить термином "Юiасси:фика­
ционная принадлежноот:ь", а вместо понятия "специальные массы" 
ввести nон.ятие "ситуационные массы". 
Достоверность результатов исследования оnределяется тем, что 
они получены на основе о6о6щенил многолетней оледетвеяной и эко­
пэv.i'ной практИF..и, действующих но~ уголовного и уrоловно-процеu ··· 
суального права, соответствующих криминалистичесr~ теорий (уче­
ниfr о способе совершения преотупления, следах, кр~алисти:чес­
кой идентификащш и диагностики и дР.), общих методологических 
подходов к nозн.анию объекТов материального мира, а таЮ!tе экспери­
ментальных данных, подтверждакщихся пра.rtт~кой • 
. Теочетическое значение диссертационной работы заюпочается: 
в ф:>рмироваюm научннх , оонов криминалистического иоследовани.я: ШI 
и ~. отвечаmщх современному уровню развития криминалистичес­
кой тех.qики и знаний о6 исследуемых объектах. Разработанные тео­
ре'rи'!еские nоложеlШ!l о свя:з:и; · познавателыmх заДач с составля:пrщ:­
ми предмета данного исследоВ.8Н!'fЯ, методолоi'Ичесi<Qм ,подходе к 
изучземыМ объектам имеюr значение и для: развития научно-теорети-
- ' -
ческих основ иных видов криУмналистИчеокцх исследований. 
~ ,- ':с ' • _, .• 
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ция полученных результатов позволит повысить уровень проводимых 
_ исследований б.лагодаря: 
- переходу от изолированного исследования объеRТов в рамках 
КЭМВИ . и судебно-т~сологичеокой экспертизы к комплексному, пре­
доставляющему возможность выявить интегр~тивные свойства (призна­
ки) объектов, необходимые для максимально полного решения диаг­
ностических _ и идентификационных эцдач; 
- возможнос~и прогнозирования криминалистичеоки значимых 
свойств 5признаков) объектов и их надлежащей оценки; 
-использованию разработанных частных методик и типовой. схе­
мы судебно-экспертного исследования светЛЬ!Х {ЛВ) !Ш, содержащихся: 
Б виде СЛеДОВ на (в) Предметах HOCИTe.1VDC; 
- предложениям и реr~мендацаям по совершенствованию прВRТики _ 
назначешш крlШШ!алист.l'!чаокой экспертизы ШI и IUv! и подготовки . . 
материалов для ее проведеюш. 
Положения, вынооmtые на защиту: 
- пре,1114еТ КрЮ!.иналиотическоrо ИССЛедОВ/UПJЯ НII и rол соот'ав­
.цяm определенные сторОны пзучаемыХ QбЪеRТсв, от,Ражапцие их сВfl­
эи и отношения с дРУГИМИ объеRТами или явлениями, _ име!ОI.ЦИе крими­
надистическое , значение. к Указ8НliЬIМ сторонам ~тн~сятся: прщiад­
лежн~оть ~ и rсм к юриди~ес1w значштым ~~асоам веществ и мате­
риалов ~уnомявутым в нормах yro.II01!1ioro права) ; св~ь ~сследуемш 
lШ и rсм о совершенннми действиями) имевшими место явлениямп, 
обусловившими их возникновение или изменение в обстановке аре­
отупления; общностЬ меЖlJУ исследуемыми Ш1 и :ГШ, выражiШ!!м:он в . 
их принадлеj)Ц{ооти к одному и тому же классу, гpymte, индивидУ­
алЬно-определенному (искомому.) объекту; 
- содержание праRТических задач данного ~оследования - опреде­
.r.я:етс.я УJ<азан!:IЪIМИ составляJаitИМИ ero прещлета. Целью решения клао- . 
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сификационных заnач являетол отнесение исследуемоrо вещества к 
обозначенному кл~оу; целью ~ешения диаrz-tостических задач я:вм­
ется уотановлешtе ситуационной связи между исследуемым: . IШ ( rал ) 
и обс•.rоятельствами ero возникновения или изменения. в обстановке 
преотуwrе.ния; це:':WО реmени:~~ идентифишЩионнш задач является ус­
тановление исхомой с:вя:зи между о ращmваемш.ш· объектами; 
- отнесение исследуемых IШ и rсм к общепринятым (в нефrехи­
мпи и нефтепереработке и других о6лаотях науки и техниRЯ) и ситу­
ационным ~'rИПИЧНЬIМ д.пя опредаленНых ситуаций преступлет:tй) _ю:ас­
оам целе9ообра~НQ очи:татъ установлением классифиКационной принад­
лежности о6ъеRТов; 
' ' . - - . -. 
- дальнейшее развитие теории и совершенствование практ~ки 
криминалиотич~коrо исследования на и rсм требуют системного под­
хода к изучаемому объекту, при котором вня:вляютсs: п~оущие ему 
ИНТ~ГраТШIНЪ16 СВОЙО~:ВS (признаки), ПOЗBoJIЯD!t!'ie ВОСООЗДSТ:Ь ИОУ.ОД-
. . 
ные свойства · об'f.>еRТа, как целоrо и обстояте.пьотва ero взаимодей­
ствия, ~.о _ важно .~ реш~нм раЗJIИ~ задач: данноrо вида иооле­
до:вщmя. Специ~_ СИ()темноrо подхода R Ш1 и mt, как ~ о6ъеRТам 
р;рлминалиотичеоУ.оrо иаоледоваюш, опредеJUiетоя уровшши раоомат-
. ' - ;~ - .... 
ри:ваемщ взаимодейотвупцих оиотем, мем_ентm.m которых они ЯВJШ-
- ются •· ВыдеЛенИе ооответотвупце~ УРоВВR . зависит QT цели )I,РОВОДИ­
мых иосJiедовhий. Н& наи6олее B]J)OROМ .. YPoBne изучаемы2 объеR".r . - . 
оледУет ра~с~4атриват:ь щut элеые!l': мехаЕЩ~коrо вз~дейстmш, 
шrqo.[J4aцtm о котором, в чаотаооти, опоообнЬl·отраzат:ь · оледн Ш1 и 
m1, ~eon рез;лЬтатоli т~~- :вэ~д~ЙQТБ.Иil. ·п~этому интвl'-
- . . ~ . 
,ратив.чвй (~омц.nе:Rсный) подХод к YRSЭawnf.s ·медам, :кait носителям 
. . . . . . . - . 
ИНrlю.fiASIJ,И'i( о - процесое взmщодейот:вия:, позвОJVIет IШ,ttR1l'r:Ь проводи-. . . .. . 
:rme иооJiедо:вания_. в а :Хаче<Jт~емо :новый· tро;s~н:ь ; 
.·· 
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листическоrо исследования на и ~А является их принадЛежиость 
внутрен..сшм свойствам или внешнему состоя.нию объекта (фo.IJ.1e, раэ­
rtерам, лоitалиэации следа и т.n.). Основания да.7IЬНейшей юхассиrnи-. ~ 
к~rи nризнаков зависят от рассмотренных в работе факторов, обу­
словливающих формирование соответствующих свойств и целей иссле­
дования; 
- важным и сnецифичным комnонентом научншс основ кримина­
листического исслеДования на и rсм являются ·систематиэированные 
данные о формировании внутрешшх (су6станционалыmх) кримииалис-. . -
тически значимых свойств и выявлении nрИзнаков объектов даНного 
исследования; 
- изучение механизма об_рэзованиЯ след<;>в НП и rсм по их внеl!!­
IШМ nризнакам является неотъемлемой стороной рассrлатри:ваемого ис­
следова.тш. Признаки, укаэываюцие на условия возникновения следов, · 
имеют важное диагностическое и идентификационное значение. 
'-... 
В настоящее время в криминалистике отсутствуют методики, сnе-
циально nос:аmцещш:е У?Тановлению механиЗма обраэоваюLСI следов на 
и rа~t. _ Поэтому nри его изучеНии целесообразно исnользовать данные 
судебной трасолог:ии; в частности, связанные с исследованием ма­
логичнш следов ины:х: жидкостей (например, крови}; 
- совершенствование nрактини крmt.иналnс•.rического исследова-:­
ния НП И ГСМ осуществляется В <?СНОВНОМ В дl3"УХ наnраБЛЕ\i!ИЯХ, OДIIO 
из которых свяэ~о с разработкой чаотных методик и тimовых схем 
судебно-экспертного исследова.тш данных с6ъеr<тов, а дРугое - с 
назначени~м эксnертизы и подготовкой материалов для ее nроведения. 
Разработка частных методик исследования требует накоnленл.я: большо­
го объема э:ксnерУ.Ментальных данных о фа!tто~, обусло:влившщи:х: 
оазличное состояние объе:ктов. Это нео6ходимо для того. чтобы в . . 
ш1ждом :конкретном случае nроиэводства эксnертизы эксперт m.!ел 
.. . 
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возможность правильно оценить вwmленные свойства объекта, иcxo­
]IIt из имекщихся :в деле сведений о6 обстоятельствах его происхожд~ 
ния и существования в обетановУ-е престуuления. При этом важное 
значение имеет своевременное обнаружение, фиксация. и иэъятriе объ­
екта, обGспечивающие сохранность его исход_qых свойств, получение 
интересУJсщей инф::>рмгrщи следственным путем. Качественная и согла­
оованнаq работа следователя и эксперта по подготовке материалов 
для проведения эr«шертизы требует ф::>рмирования у них единообраз­
ного системного видения изучаемых объектов. 
Апроб~ и оеализацил результатов исследования. Основные 
положениrr, выводы и ре:коr:.ендации диссертационной рв.боты неодно­
кратно докладывались и о6суждались на сеNмнарэх НИЛ ка~. засе­
даниях Ученого совет~ Азерб.НИИСЭ, на занятv.ях, состоявшейся в 
ноябре I986 года в Р.зерб.НИИСЭ специализированной школы на тему 
"Судебно-э:ксnертное исследование леr:ковоспламеняпдихся нефтепро­
дуктов, видоиэмененнш в условиn:х пожара", а танже на практичео­
ки:х занятиях, проводимых со следователями и судьями. 
Реэультэ.ты экспериментальюJХ разработок по итогам НИР I976-
I980 г.г. и I98I-I985 г.г • . нашли отражение в ряде пубшlкаций ме­
тодического харак'J:·ера, предложенншс дШI вgeдpeiO:L<t во всех экспе.Р'l'­
ных учреждениях сиотемъt MIO СССР, в методических рекомендадшJХ по 
псследовшm!) углевод.ородrrого состава леritовоопла-.еннхщихся нефrе­
nро,пукто:s, измененных: в разJIИчных уоловищс, а та:кже в методичес­
ком пособия д,1IЯ экспертов no кримиgа.'Шстичеокому исследованию 
не1~епродуктов и горюче-смазочных материалов. 
Q&_ЪШ!JL~Qa работы. Диссертшmя состоит ~з введени.я. 
трех rлав, вывод_ов и nредложений, изложенншс на !60 отрающах: . 
rt~оnисного т€кста, библиографического указателя, :вЮIЮчакщего 
289 наmJJеlюваний и 36 nриложений. 
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~НОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОШ 
Во введении обосновЫвается выбор и актуальность темы дио­
сертациоiШого исследования, даетсЯ iарш(терИстиЩ:i цмей и задач · 
рабо~ы. рассматривается ее новизна, теоретическая и nрЗ.Ктичесi_<М: 
значимость, формулЙруютСJi. основные положения, в.Ьlно~е на защиту'. 
В nервой главе "TeopemecRИe асnеКтн оПределения nредмета, 
. . ' . . . . _. _: . ' ; . 
задач и объектов криминалистического ИсСЛедования нефтепродуктов 
.. · -··. 
и горюче-смЭ.зочншс м~териалов" удмено .внимание конi<,РетиЗацИи 
nредмета дащiОГО исследования, · рас!(рытию содержания его Задач и . 
целесообразности сщ:темного nодхода !( исмедуf3МЫМ о&Ьектам. · 
ШI И . ICM, нередк6 . 01\аЗЫВащИ~ся мqтериаЛънш.ш . след~ nрес­
тупленшr~ . сщжат ИСТО~!<Sми И1iфОрмаЦии об ' об6~.'3:;е~СТВах рас­
следу~ дел. II~и ~~ом ·. ИНФОРi~ация~ ri:OЮ~~~ на о~нове . резуль-. . .. • .,_ . 
•. -, 4 
татов их исследования, отРВжает разлnчные стороны . изуqа~ о6ъ-. ;, '' ·' ' ' . · .. .'·';- '< ,. ' . ' . :' 
е кто в, о6условливав:хцие их - оnределенные 'ltрИМИirалис'ЩЧески значимые 
о •• о) _;. ,. • .А~ .~ ··~. о : о о ~ о : ••· о 
связи и отношения:- с друГИмИ 66ъе!(тами (Щ~Ле.НИЯМИ), в.wmление .ко-
торшс имеет ~Wшое :знач~ние для . расRры~'- и р~сс.irедо~ания npeo- -., 
туwrениЛ. К указанitwл . сторонаМ.- 1CaR свиде!J;';k.сi+вует п:РактШ<а, от­
нr. сятся: nJ?шщЦлеж~щстЬ Jfu ' (rем> .R· ~р~ес!си зна'!Шшм iс.шсса~ . . 
' . ·' . .: -. .· . . ~ . . 
веществ и мате.Римовi. оол~~ти nримененил (назначение) и cocT-9JniИe 
изут1аемых IOI (ICM), о6ъя'с~.rnаi\ие o6cтosi'i'e~c:r:вa щс прсисхо:щения: 
или измене~ в . Qбстэ.Новне ~рес~Gшш; • оооiность м~ сравшmа:_ 
еМ!:IМИ I0I (ICM) , BЫPaж.aia!taJICЯ В · ИХ nрИ.чаДлеzности К оw.ому И тому -
же классу, группе, Источни.RУ происхождения, ,разделенноМу на части 
индивццуально-оnределенн~му объектУ c'oriьeмi. маесе вещестВа) ; и · .. ' 
. .' ' ~ . . . 
т. п •. ; У!\аЗЫВа!!ЩаJI на соответс'.l'i!уххцiю. свяЗь. Меж:д;у . НО!(ОМШI! и ilPO:Iie-·. . . .. . . ' ·. ' . . ' · . 
р.яемым о6ъе~тами. • 
Отнесе.!Ше ос5ъЕШТа к оцределенн6му классу, ·.как ' nра.Бмо, ВЬIЬту~ · 
., 
- IЗ 
пает в качестве самостоятельной задачи доr<азъmания в о.пуч:ае, Icor-
дa данный класс заранее определен законом и от принадле~qости к 
нему исследуемоrо объекта зависит юридичес:кая: хараr<теристиttа со- ., 
. ' 
6:ьzтИя. Такие классы могут именоваться: юридически значимыми. IШ и · 
' 
!'СМ отнооя:тся:: к· тоiiЛШЗно-энергетичес.:кому сырью, · ресурсы ноторогО ­
требуют стро~й э:коном.ии; к взрыво- и Пожароопасным веществам; к 
веществам вреДнш.t для здоровья: людей и юm:ых: реоурqов моря:, а 
также к ин~ поДобным категориям веществ, упоМf!Нутым в р.'IДе соот­
ветсТвущих -~орм уГоловного Закода (от .ст .99, I564; 2!6, 2I7, 
2I71, 220, 223~ 223I и другие YR ~icpi) . . Следств~Ш!iш (судебная) .. . . . ·' . ~ 
nра.ttТика и сitе~альная литература свидетеЛЬствуют о том, чТо не- · 
обходИмость о~nесениЯ объ.ектов к обозначешшr~ З~коном (rорид~чесКи 
значшлЬlм) ~·асс~.1 · фактически СЛужи~ Ьдним .и~, основ~ о6яэа:rР.ль-
. . r' . - . • 
но:го .назначе.Нил Э:ксnерт.из:U, хотя: в угоЛоВно-nроцессуальном зако-
нодательстве (ст.?9 УI1К РСФСР) -~ Rачестве такового ~~о не .преду:­
смотрено. 
При расс:ЛеДо_ванИи уголовныХ дел, во~буждеlШШС в связи с под­
жогом, самосожжением,. уб.иitством ·св ТО!~ rцюле замаскиро.ван.ным под 
самос~жжеЮiе ми неечастньm ·случ~ в Р!'JЗУ~Тате неосторожного об~ 
._ ., . ·- . . '. _; 
· ращешт с тз НII) • хиЩением тем на не1iте6аЗах и АХ, . н:эездом 
транс~ё.Ртас:'О срсдст:еана пешехода, пfшме.нен.ием, хранением или 
коаже.й. оружил и боеnршrасов и других, важную роль иrрает выявле­
~е обстоятельств проис~ож;ценшя или и~~~енения конкрет:нш: IШ ~ГСМ) 
в о6отмовRе пресiтупленил. Информа$.J!, ~случаемая при исследова­
.!ШИ Н11 (ГСМ), используется для установлен.ия: характера совершештх . . . 
действИЙ, :ЩVнкционИро:Вавnоос (использованных) nредметов, и:vzевших 
место проЦ~сс'ов {sщленИй) • 13 работе обращаетd.н: 'вниМание HD. Значе-
- . . . . - . . •, 
~ . . . ·_,. ; . ' 
I. При ССЫЛRе на статЬи ,УК Jf.ЛJ! УШt PC<IX::P Иii.еютСя D ВЛД)' л соот­
ве~стБу'1001Ие с'i'атьи YI\ и У.ШС иннх со~:11ых , респУ6дюс . 
. -... 
' . 
- ~ ~-:·" • ·- •: ; .. 't:;~ •. 
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ю1е результатов исследования НП (!'СМ) для установления: способа . 
совершенv~ nрестуnления:, являющеrося качественной характеристикой 
преступноrо действия (бездействия). 
Результаты сравю1тельноrо исследования - установление общей 
rpymronoй принадлежности, источника происхождения ср~ниваемых: 
объектов и т. п. - .uграт важную роль в выявлеюш искомой с :вяз:". с 
событием престуллеяия конкретных лиц, предметов, участRОв мест­
ности и т.п. 
Сnециij)ика рассматриваемо.rо исследования обусловливает необ­
ходщ,;ост:р его осущ9стnления и развития в раr.шах крЮI'.иналистнч.еской 
техюши, в которых сnециально разра6атЫDаются, аr•тивRо трансфор­
юiруются из иных отраслей наук и приспосабливаются для :крuмина­
листических целей метоДЪI, техничесюiе средства и приемы раd~ты с 
материальными следами престулления в качестве источников доказа­
тельственной и t>~ративной инфорrr.ацiш. Кримюrалистическое иссле­
дов~ние ШI и rсм целесообразно рассматривать шш единый по своей 
К()Нечной цели процесс взаимосвязанной работы с дЭJшыwr об'ыштаJ::И 
оледо.ъателя, спешшлиста и эiФnерта, о6еспечи:в81WЩЙ при.'ЛенениР. 
воех процессуальпых средств получениР .!шформацiШ об исследуеrr.ых 
объектах, необходИмой для решения прю<тичес:ких задач •. 
Сод~ржание задач I<РИМШiМИСТ.\IЧеСI\ОГО исследования ШI и rсм 
опред.еш!ется :в соответствШI с :выделенными сторонами J-Iзу<rаемых 
о6ъек·rо:э, с оста~ в совокупности предмет данного исследова­
ния - J<Лассификадитш:ой - установление принадлежности изучаемых 
НП Q:'C!oJ) :к заранее заданнЬIМ (чаще всего юридичес:ки Эначю.:нм) мас­
оаr"; -· щrагностической - установление связи исследуе.мых: НП (!'СМ) 
с соварru~нными действиями. имевшиv.и место явлениями (пpoцeocaJVm), 
обстолтельr.твам~ lrlX .протекания:; - идентиifurкащrонной - устанщзле­





liJ! сравниваемыми объектами. 
В диссертации обращается внимание на нео6ходю::ость разгршш­
чения "классификационной задачи" и "классификационного исследова­
ния", являщегося составной частью решения разли'!Иых задеч. Вво­
дится nонятие "ситуационные классы", под которьn.t.И подразуr~еваrот­
ся классы объектов, специально выделяемые на основе тиnовых обс­
тоятельств их nроисхождения (изменения) в обстановке происшествия 
с целью решения диагностичесrmх задач. В связи ? " этим предложено 
термин "родовая принадлежность" заменить термином "классифи.каци­
оннаq принадлежяость" F.ai< более универсальным. Понят.Ие "груmювая 
nрпнадлежность", ставшее ltрими.налистичесiсим, следует относить 1< 
реальным множествам (совок;,rтшост.ям), мнстшым как ограюrчеJШЫе. 
Признаюr грушrы объюtтов отражают конкретные, а не тJmовые усло­
вия их производства и существования. Поэтоr~ данное понятие при­
менимо m11:1Ь к индивидУализируемым объек•.rам. 
В I<рmv .. юrалистической диагностике вьщеляются два моrv.ента, ко­
торые целесообразно различать·. Это - диагностика материальных 
объектов - следов явления, заключающаясн в установлении их nриро­
ды и состояния, и дl!агнос.тика самого явления - фрагмента события, 
его rлысленного воссоздания на основе результатов обнартженяя, ди­
агностики и ситуационного анализа следов. Такое отношеr<..ие к зада­
чам криw.иналистичеокой диагностики nозволяет определить значение 
и r-r.ecтo обнаружения, ситуационного анализа и реirонструющи в про­
цесс е решения практических задач. 
В настоящее время возможности исследования следов ffii (ro..o в 
диагностических и идентификационных целях используютоя недоста-
. точно полно. Объясняется . это их изолированным исследованием в 
paмitax I<ЭМВИ или судебной трасологии. Системный подход It изучае­
мым об'Ьеi<там nозволяет рассматри.ват:ь последние в качестве злемен-
- I6 -
тов взашлодействующих систем различного уровня вплоть до оdуолов­
леШIЪDС механичесюiми действиями. Следы1Ш П'СМ), являпциеоя ре­
эультатом последних, способнынести интегративные признаки, отра­
;uшцие информацию о веществе взаимодействовавших объектов, усло­
вv.я:х взаv.модействия (следообразования), и их системное исследова­
ние способствует переходу от изучения объемной связи между сЛедом 
и следоо6разупцим объектом на qснове признаков состава веществ к 
вЬIЯВЛению функциональной 'с:еязи между следом и л_роцессом его обра­
зования, что имеет важное значение для решения ~агностических и 
идентификационных: эадач. Кроме того выбор и оценка mо6щ кри.'V'.ина­
листичеоки ЗН8ЧШдЫХ nрИЭН8КОВ ИССЛедуе~~ объеКТОВ доджва· СТро~ 
иться о учетом фаi<торов, обусловливахщих в:ыявленнне свойства и 
I<онечной цели исследования, взаимосвязь :которых чет:ко прослек.ива-
. . 
ется JШIJtЬ при системном подходе к изучаемым объеКтам. Поэтому · 
. ' . . . 
дальнейшее совершенствование практики и формирование нцrчных: ос-. . ~ . ' 
· нов кр~алистического исследоваНия НП . (ГСМ) должны опираться на· 
прющшш и · положешш данного· подхода. 
Во .втооой главе "Научные основЫ криминалнстическоrо . иссле­
довшrия. нефтепро~ов и ·горю~е~мазuчных: ма~е~Элов" . опреде~чют- · 
ся . основ~· RЛас~~фикации и зnкономернооти формИро~ .-Rрш~а~ 
т.uютичео:кИ _значимых: признаков объектов рi:юоматриваемоru иоследо­
:вwшя:. 
В завноимости от того, характеризуют ли признаки внутр~ннее 
или: внешнее состояние изучаемых объектов; они подраэцv~ на 
:внутренние и :внешние~ Под пер:вЬJМИ имеютЬя в в1щу · п~зна,RИ вещест...: 
' .ва (с.убст~) объекта, а IIOд вто;~ - их форма, размеры,· лока-
. . . 
:· .. · ЛИЗ~ И Т.П. 
. ·~ ' Классификация влутреюmх · (субст&nщональ:Иых:) признаков оеiъ-.. ···, 
· '· :·,ектов . так же, как и изученИе _закономерностей их фор.WiрованИя п 
~ . ' . ~ - . . . .. \. . . 
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выявления, составляет специфиRу научных основ данного вида иссле­
дования,определяющих уровень и структуру специальных знани1l экс­
перта данного профи.ля. В работе УJ(азанные признаRИ · делятся на две 
категории: классиФЩsаrщонные и индивиwализируmще. Класс.Ификаци- , 
онные признаки отражают абстрактный (типовую модель объекта), а 
индивидуалиЗирующие- реальный объект (совоRУЛНость объектов). И 
те и другие возникают как в процессе производства, :так и в период 
существования объекта. ГлавнШd фактором, обусло:в.лив~ШЦ~IМ I<Лас­
сификационные признаRИ состава вырабатываемых 'ЕШ (ЮО, служит 
рецептурный состав товарных прод,уRтов различного наименования 
(марок). Варьирование состава рецептурных компонентов, в частнос­
ти, базовых углеводородных (J)ракций вследствие многих неi\онтроли­
руемых факторов (иэменеJШЯ состава перерабатывае.v.ого сырм - неф­
ти, в режимах работ установок и т.п.) обусловливает индивидуаль­
ность детальных составов отдельных масс (объемов) товарных про- · 
.Цукто:в. 
Классиqшкационные и индивидуализирующие признаки объектов, 
возникающие в период их оуществованил, подразделяются на :вызв~~­
ные: 
- воздействием атмосферы и ее загрязнениями; 
- мате_..~иалом ·и заrрsrзнениями емкости; 
- условиями эксплуатации;. 
- ант ропогеННЬIМИ фmtто рm~.и • 
Оценка признаков о учетом их обусловленности указанными фак­
торами mАеет :важное значение для решения диагностических и иден­
т.пфикациоiшшс задач. В nервом случае на основе этой свя:зи диаг­
ностируются обстоятельства существования объекта •. Во втором -
осуществляется оценка уровня. значимости . вЬ!Явленных признаков о 
учетом конкретной ситуации расследования. Причем здесь сущест:nен-
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ную роль играют nризнаки, вызванные .конlqJетными услови.ями соде_ржа­
ния или э.ксллуатации отдельных масс (объемов) ШI (ICM) , индивидуа­
лизируrщие :иХ внутренние свойства (состав) • 
В работе приводится схема массифш\ации внутренних ( субстан­
циональных) пр1rзна.ков оdъе.ктов .криминаJШстичес.кого исследоваюUI lШ 
и l"CM с учетом фанторов,их обуслоВJ!Ш3ающих,и характера решаемых 
задач •. РасшJотрены закономерности формирования и выявления: отдель-
. · н ого рода признаков состава объе.ктов. 
Наря;цу с этим в диссертаЦии уделено большое внш,!Шше внеuпmм 
nризнакам следов ШI (ICM) в связи со значением изучения: механизма 
их образования для решения диагностических и иден~iкациоННЪIХ· за­
дач. В отдельности рассмотрены l\онтсштные и бесl\онтаитные следъr. 
При этом отмечается, что об условиях образования rюнтаl\твшс, в 
особенности,динамичесl\ИХ следов - наслоений ШI (ICM) можно судить 
ро состоянию взаимодействовавших nоверхностей nредметов воздейст­
вовавmеrо-(поl\рытого) или восnринимающего, а бесконтактных- по 
формам следов (.r.ужи, потеRИ, от въrллесюmания:, от .капель и брызг). 
На ·пример!iх из экспертной практиRИ поrшзаны возможности испо;rrьзо­
вания указанных nризна.ков в .комnлеl\сном решении диаrностичесВIL~ и 
идентификационнш .задач. Обращая: внимание на важность ,.комnле.кспо­
го подход~ к rфимин.зл:истичес.кому исследованию данного рода следов 
и отсутствие задела в этой области, оn1ечается целесообразность 
вю:почения в КII НИР эrюперmлентальных исследований по изучению 
формообразования следов IШ (ICM) • 
В третьей главе "Црактика l\риминалистического исследования 
нэфтепродуктов и горюче-смазочных материалов и направления ее со­
верwенствования" приводятся рез;vльтаты разработок частише мето­
дкк кри:миналистичес кого исследования: светлых (ЛВ) ШI, содер­
жащихся в виде следов на nредметах носитеJmх, вШiолненных дис-
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сертантом, а также рассмотрены актуалыше вопросы прrо<тики назв:а­
чения экспертизы и подготовки материалов .п.ля ее проиэводстnа. 
Совершенствование практики криминалистического исследования 
IШ и ГСМ должно осуществляться в основном в двух направле~<..иях, од-. 
но из ItoтopЬIX связано с разработкой ЧастнЬIХ метоДик и TIOio.aьrx 
схем исследования, другое - с созданием условий, обеспечивающих 
максимально полное использование возможностей эксп~ртизы. 
Судебно-следствеюrая nрактика остро нуждается в повышении 
эффективности эиоnертного исследования ЛВ Нll в связи с распростра­
ненностью Их применеiШЯ в качестве средства nоджога И особой серь­
езностью преступлений! совершаемых: да.I-rным способом. Поэтом'! в на­
шей стране и за рубежом разработке методик судебно-э.:<.спертного 
исследован.i11Л ЛВ IШ уделяе•.rся большое внш.шние. 
Pemetшe данной проблеr.:ы сопряжено со значительНЬI!\Ш трущюс·rя­
ми, свя:зашr:ыми как со свойстваУ.и самих объектов, так J! с условия­
r.ш их существоватт в обстановке преступлешrй. 
. ' 
Намечеш!ая прогртv.ма экспершr.ентал.ьных: исследовтооt DitJ!IOЧaлa 
в себя разработку частных: методик: вuделения: следов (остатков) ЛВ 
!Ш . •.· ;Jазличяш предметов носателей; распознавают Не1рrяной при_?О­
ды DI.>деленных веr:tеств; дифреренциацшо измененншс ЛВ НП разюf!rных: 
кдассов. С JTOii целью осуществлллся выбор оптимальных условий, 
обесnеЧJШаrщих полноту иэвлечеюtя следов rm (ЮЛ) из прещt.етов 
носителей; изучалиоъ со6ствешю эitстра-к-тивные вещества неr.отор:ьvс 
т:шболее _9аспространеннш предметов носителей (древесины, .ношеной 
одежды), содержащие фракции естественных углеnодородов (EJ), 
сходные по составу с нефтяными и, в частности, с остатн:ами видоиэ-
... _..Q'"..Г~v~...i"'-
меношп:DС ЛВ fill; изучалась ,:щна:,:иr-:а лэrr.енешт состава различных тз 
НП (бензина, керосина, дr:.зслыюго тоrт.лrm&) в условиях J~спарет:я и: 
горения на пpeдrr.e'l'ax нос;rт rл::rх . /Iсследоnаюrе осущвс·rnлллось !сi)~:п-
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лекоом хромэтографических методов (хроматографие~ в тонких слоях, 
препаративной тонкослойной хро~датографией ·и гаэож.идrwстной хрома-:­
тографией) • Получеюmе данные о свойствах и "поведении" ЛБ ШI и 
ЕУ, извлекаемых из соответствующих прещлетов носителей, позволяю­
щие правильно ориентироваться в полученных результатах (выделять 
признаrш), легзш в основу разработанных . частных методиit и типовой 
схемы . Itриw.:шалистичесrwго исследования подобных объектов с целью 
их обнаружения и установления исходного вида (класса) • 
· РезулЬтативность судебно-экопертного исследования ШI (I'CM) 
во многом зависит от их своевременного и квалифицированного обна­
ружения, фиксации и изъятия, позволяnцие предотвратить изменение 
криминалистически значимых свойств (призна:ков) объектов, от зна­
ния условий их происхождения и существования до, в период и после 
события преступленин. 
В диссертации отмечается, чт~ существующая практика назначе­
ния экопертизы Ш1 (I'СМ) и подготовки материалов l1)JЯ. ее Проведепия 
не позво.~ет в полной мере реализовать уrtазанные требовwrин. Ее 
совершенотвов~е связано с решение~ ряда вопросов процессуально­
rо, т.ехничеоitого и организационного характера. 
Своевременно~ и :квалифицированное обнаруженИе ШI. (ГСМ) мохtет 
обеспечить экоперт непосредственно на месте проиошествдЛ, в чаот­
ност}I, участвуя в прои:зводотве ситуационных экопе ртиз, назначае­
мых по некоторым видам проиошеотвий (пожарам, Дорожно-транспорт­
ю>~М и т.п.). Это по:::воляет, во-первых, использовать полученные 
резул.ьта•!'ъt исследова!ШЯ для проведеf!.ИЯ неотложных операТИВ!\()­
тактичес!ШХ t~еропри.ятий, а во-вторых, сразу же определить и со­
гласовать со следователем круг вопросов, связанных с предоота~ле­
нием исходпых данных, полуЧаемых следственным IJY'l'e~ (допросов, 
обысков и т.п.), 1-:оторЫе необхоДИМЫ для далыrе:1::uеrо (лаборато.Dно-
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го) исследования. 
Технические трудности проведения исследования на месте проilС­
шествия уnираются в отсутствие специальншс прость.'Х я надег.mых 
средств анализа данного рода объектов в полевых условиях. В связи 
с этим диссертант считает целесообразным предусмотреть дея•rель­
ность по разработке таких средств в р8!'ЛКах эУ.спертных учре:i;щений 
системыМЮ СССР. 
Для организации эф:реr<тивной взаимосвязанной работы с объек­
тами следователя и эксперта необходимо прежде всего QЮIJУ~рованле 
у н.и:х: общего системного "видения" изучаемых объектов~ nозволяюще­
го прогпозировать вклад I<~-;щого из нюс в решение пра..~rичес!mх за-­
дач данного вида исследования. 
В выводах и nредлот.\еНИЯХ отражены основные реэ~rльтатн рабо­
ты и практические рекомендации, вытекацщrе из них. 
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